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PRODUKSJON AV TORVBRENSEL I DANMARK 1953. 
I Danmark fremstilles det flere former av torvbrensel enn i Nor- 
ge, nemlig både stikktorv ( «skæretervs r, maskin torv ( «pressetørv»), 
eltetorv ( sælteterv» J og fresetorv ( «fræsetørvs og «torvsmulds r. 
Fresetorven blir brukt til fremstilling av form brensel og torvbriket- 
ter. I 1953 er det fremstillingen av fresetorv som har dominert med 
ca. 53 % av den totale produksjon. Dernest kommer eltetorv og ma- 
skintorv med henholdsvis ca. 25 % og ca. 20 %, mens stikktorvpro- 
duksjonen bare har utgjort ca. 2 %. 
I 1953 ble det ifølge den foreliggende statistikk produsert til- 
sammen ca. 574.000 tonn torvbrensel. Dette er en tilbakegang fra 
1952 med ca. 65 % . Den alt overveiende produksjon av torvbrensel 
har foregått i Jylland og bare en mindre del på øyene. 
Årsaken til den store tilbakegang i produksjonen av torvbrensel 
oppgir konsulent A. Kro i ga ard i Det danske Hedeselskab til liten 
etterspørsel etter torv våren og forsommeren 1953. Senere på som- 
meren Økte etterspørselen sterkt, men da var det for sent å Øke pro- 
duksjonen tilsvarende, så meget mer som værforholdene ble meget 
dårlige fremover ettersommeren, så det var vanskelig å holde torv- 
produksjonen i gang. Mange produsenter fra 1952 hadde for øvrig 
ikke satt i gang produksjon i det hele tatt våren 1953 p. gr. a. at 
avsetningsmulighetene da syntes å være minimale. Vi har m. a. o. 
noe av den samme utvikling som i Norge når det gjelder brenntorv- 
produksjonen, men tilbakegangen i Danmark var atskillig større i 
1953 enn her i landet. Den viktigste årsak til tilbakegangen i begge 
land var imidlertid den samme, nemlig usikre avsetningsforhold fra 
våren av, dvs. i den tiden da produksjonen må forberedes. 
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